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• 
VOL. l.-NO 31. 
Brown Wins Triangular 
Meet 
Tech :1 Close Second. wi1b Trini ty 
Poor Third 
Brtt\\u rn;,,•nott~· tr.1tk tt•:un. nhly 
tl\llllliruotl by Wilrr )JnriJio:. " Wurre:.l<'r 
bol, huJ lil11r tlllllcuhy in r:trryin~t niT 
fil•l honul"' in th<> 1Ji:wjlftlur """'I l.tbl 
S:tlunby rut ('t'I)I)(>O, ) \'1 I h<' """'"' '""' 
~ION• l'nou~~:h ull l hroullhoul tlH• Dl(.'('l to 
m~k<' it lntm<tinu [n:olll t lu• ~t:lnolpuim 
of a W. J>. I. -r~~·t:otou . 
Tht tt><tl fo·:lllll'l' uf llw o•n1in• pn•llr<lluuw 
'""' t lw milt mil. in "hkh Dio·l< ht·il h t-1'1 
11~ide nil doubts,., tu lli-:•hihty 1u" o·<>nw 
h.~t·k "by ,Jeft·utiull. hi. ul<l-1iuU' lli'JIOnuu, 
Ttl•·r,uf nromu. 'llt••llt•·l llrtl\\11 ntnut"r 
...,, 1111' l»tto• irutu 1111' -t·tn and olio I hi• ho"'l 
ll) Uio>11lOl"' 1\o·ith, "Itt•, htt\WVo•r, \\ aito"!ror 
hh. dwnrt •II• I h•·:u nul T:tbo·r iu llw l:L•I 
!\fly yattls lilt·r u \\IUI!Io•rful t<J•un. 
Tuttlt ma•l Owl llulliJl.llll hM•IIhiu~ :lll 
tlwir own '"'~ in lh•• tluarh·r lull,•, .,,,;jl) 
eu.p1 urinJ.t tlu~ fin'lt '""~ Jtl.u'"i- in llmt .,,.,.ut, 
h·.t\·in~t tlot n·uutinolo r ur ,,,. lio·r.l liflt'<'ll 
v:tr~b {If murP in tlu n-:•r. lu tlw hnlltu'if~ 
~uu Ttaht,r, '' hH fm,J rt'1:-tf'\-l up sfh·l hi~ 
Dlilt! (>\"1 Ut, f'flll•(• Ulll !UUI )t4 :;tt l,ur h·r tlJ 
th~ l:tJW h~· a stn•l•~ 
llrurmj!tutt \\U:-- itt tiltH ,.JWJ'K" hi 1ln· 
l•ro><••l Jllllll) tm•l Wt>ll tlul ,.,.,,., with • 
jump ••f·21 rt, :; in. !nth•· hil!lt jll!tiJ•, II 
1·'. Tu~·lut • ,(.,.,~lt1l all , .. ~,M~I 1tiNh an.J 
dt~m··l 1111' har at:; fl . i m, ''ltmlin~t I Itt• 
fonno r TN•h IN'<•rol . lit • 1\'!L• tit• I fo1 li~'>'l 
pl.t<'t' 1\ith llt>'>o·nlwl'l! !tnol U.utl..tl 
In th<' wl'iv.hh. uur -trunK 1111'11, Clo•ul(h 
~;ud 1\m t·l, wo·n· nhli~t••l t<; ~uftt•r tlt•f"" ut 
llw h~nd. ,,f B:tt1ll'lt or Tir<!WII, ilu· , .. ,_ 
\\ orN>;;H,r ,\rod~my "'·"· nh huull.lt C'lif 
C'lou~tlo t\\ ;,.,, brul<•• th<•nl<l T.-·h r!'<•Orol f11r 
tlw .Ji.,t•ta- .,,. hhl'·i~ tlu· "'""'"' li..,.l ltli 
fl., I in.,lltt•nlll ft , lli11 Thf•tf'~'<lrd \\M 
formrrll H) I, h II in 
Fur Om"n t'niWI"ll\, llnrtl<'lt :on<l 
Mnrbll' t•ttrn"l ofT tl11• itonors in llOint-
Jtt'llin~t, HaniNt wilh thn'<· fin<t« ruul "'"' 
l'C('Dlltl, untl )ltu!JI•• \\ilia llll't'f• fil"'t•. 'l'bl' 
QIH' ml<'f'tnill!t ft'l>tun· of Triuily'K puor 
"btl\dn~t "'~ 1lu• rt•nuU'k:thl<' •ktll:uul f11rtu 
~h!l\\11 by Jwr IWO fl'llt~\'llUJio•r,, ~(!IXOII 
nnd \\ ,.._.,,,:[~. "ho won thMr I'\' PUt \\it It 
(lft_~f· 
Tltl' o'\'t•nt• 1\'<'f\' nan uiT "11h d•,..klik" 
f'l't>t•®<>n, 1hnnk" tt> i\lttn:l~<'r H:u;l\11·11 aJUI 
hi• 1'011lfM•tmt nflil'inl•. Thi.•, ••nmhiu,.,J 
"ith tb~itkal Wt•nllwn•uu•litinn•, mntle till 
m<-.:,1 mw .. r tho ~; tlmt hu .. lx·f'D SH·n 
at tltt• olol (l\·:11 rur ntllll)' )'(>:.tr.<. 
Tho• Ul"'' ~hows u~ ihllllll\' Trd1 lt•:ttu 1' 
ch(• ~•nnu.,'Co:-1 \\l&irh tin. .. C•\'t•r n•IJ~•nt,~l 
tlu Grtl\ ttml Critmton, nn•l it c.·n;tinls 
Sl",aluo wt•ll fm tlw PfTtm~ nf Cu:trh (' , ,J 
()'C'onnor. Th< tl'lllll wh11•h ~llllt:IJ1;\'I'­
II!lrt\\l II """ Cmiot "•II tnk<· w Troy thi~ 
$a111rdJy, j, 1 h•• nu~>i fnnm•I.•!Jlt• :uul th•• 
~t hulttnr-.1 h""" "hidt lt•·n·•l'ltll'r lt:l• 
f'nrouu1rrf"fl in uHuty ~·t'f\D-. 
Th<• fnl!OlldUtL .~ tlw SCfli"'• u( tl11• tl "'"' 
curnl'n"(l tut•f•J uf ~mun-Jny : 
( Omt.11•v·l tJn fH"'' 3.1 
WORCESTE R . MASS., WEDNESDAY, MAY 10, 1911 
".\U •. \HO.\Ito FOR NORl'llf' I[LO'' .\TilLETIC RE~II~O£US 
foiitU:th"t:l Ht :\. hiM.h uhiuult in 1lu-lw:trt Xh11un~ t1uint:t ul hnuu· lh \1 :O:.liUr.tL-~ . 
r IK t'f t II' 1 1 f 1 f 1ltL' luU>bllll ""Ill ~'"'' lu .\uaJ,,.,.., Cvr n o a onu 1 u rtl m~ rwm ry, no ~ r tt1m ~auw \\hh tht' ,, \ggi~.'' 
tlw "l'l"'r " 1111'1" " 1 lht• C'ttnn"'1"'"1• ;,.I \\ ,. hn\'~ not !«'<·n the· ftwtclt\' uut Jlr·••·-
1-::"'1 :\t>rl htit•ltl, \I.L<• .• "hrro• llllllllltlh t l<'llll! fur tit<• lm ... ·l;ttll ltlolltt' rllltllllt <'ou-
ttu)f'l' 1hnn HK'Ml ~11hh•n1!'1 (rom uur •':l ... lt·tt• llh'ht:t..•IIH'UI \\to;•~. \\ •• \\t..IUM ruhi"'•' tlh·tn 
~ullt.'1!•':"i ao... .. t·mhlt- fur a 1 t·n 'Ia:' ~· •"'ftllff'T-
~u.·t' ttt tlu1 l'fh .. t• uf ll&l ' t•ollt'trt.• ~ l'!it~ 
l•\1r 1ht' nuw ''hn Jm,.. n )!;rnuim•l••v•• (ur 
tu1tun•, it \111\tltl o<••m •litlil'ltlt lu ••·k"l n 
u1t~re irl•·~l vtw..tllim' "'l"'lt. 
Tbit. ~'"" "ill ""ttl. lh•· ''"'"ty-lifth 
nnuih·l"ary <•f tlw '"rthJidtl ~tuol~ut 
Comkn:·tll't>. In rouml numl\t.•.r• :!!i,IMIO 
•tUtlt•nt- h:;\'1' .J\Illh,( tlwm,,·Jn" .. r the 
(lri\'i1t'!("" of lht• Con!t·n·n~l' iu JlMI \l'lll" 
Tlot• :tlkntiUn" tH 1111' "''"'01~-flfth c ... ,_ 
{t•n•n•·•, "hi cit "illl>~·~in .lu1u• 2;!tl :tU<II.hl 
throu)lh July :!rl, will l>l<lhahl~ .... '"" r:u 
tmm I 10(1. Tlh ,, 1111'11 \\ill o'<!UII frt•lll tbl' 
tu ~tan I rninin~ llU\\ ami ~t·t out uu tlw 
olhullt>IHI fo1r a it•w Wfl" an1unol 1lu h:t.•••· 
Tht• N nturs Ill'~ mutiu.: fnr lht· l'll:w•·•· lo 
plrl\ \Hih (nuttln•t tln·nt. 
Tlw rOJh•h :uul ttUW:tKf\r mw·t hnva• 
lutolo·n,titlll<l<,J t h1• ulnlny uf \\ ullllll ' I:! 
an,f Ttt.J fur '12 Jn Uw nu·t'l \\id1 lit{t\\U 
ntul l'rinit\' ru, itlr '"'" tlw 'l't•rh rh·.,nl 
f•·r tlu hill.il jmt;)l nt .; ft. ; } 111. ·•nol II !lr-
lllJ.t h.HIL st"''tJntJ f.ti:H'1 ' itt Ill•• rtlltlliH~ hrwul 
jump ~h'llu·r u( tht~-\1 IIH H i:... t·ntr·ll"l 
in th•· lll~t·n"llll11flotlt • t(anu-.. 'ont• uf rtu• 
HllH·r rullt~t' nwn Juu P 1 rimnn~i Hnrrirlt.:--
lull '~ loru.ltl jlllhf' ilf :!1 rt. :1 ln.~ ... lhi" 
.\•at (n ih., Oat\'Utt.l ... U.trtutt~ulh utl..t, 
~~{I !o II lo"J~ fit"( • 
'l'l11' iniC'r~H\'u .. inn J!!lUh-< fin pru\tn+s ... tntt 
~l'lo·n•lul ly, •ll•\t•lutnn~ mua.·riul hor t!JI• 
\lU•h\ Ill fulttrt• Yt'.l..,_ lJI\ l'inu .\ •1111111• 
ell t 1,.: 1 ... ul nC tlu• I•· tttll•• lilt! J>h isiuu F 
~~~ 1 h• 1ml ••mh·n!. 
l'<'li•'ll:• ~ nr '''" l•.nll.lnml, "''" \ 11rl.; nn•l 
lh\\1 r CJuuuln. Th~ nu-:\11~ u rnn••lJlJ~'rt11· 
nit.l for r~llo•'"'"l' \\llh llll•ll \\hu ran ln-
I<•I'Jll't•l lu U• f~·m)i;ttlwtintlt~ th•· itl~ttl,, 
:-..pint :uu! t•u..,tom ... uf ~·uH~ uf utlwr .-.Ju. 
t~.ntiun•d ill.~tit·lfi•th-.. 
\\ h1\t j h._ ··~•Jift•lt'IH't• t_"( t'4llltl~lf.-'t'"'l \UUJ• f ( 'J..~ut:h J•Hl tht• ~h•tl .J::! ft ) I I f•i-tL•t it• .. • 
t h~ :tu~l"'''~ .. r th(' \ m11ut ~~~-~~·~ ('ltn•lt:tu tlti" "" 1 •. 
.\~wutti~·n, ,.,,, th Jlri\ih·~t"' un~ HJ .. 'H ttl 1"hur nnuunl LtnUlC hrl"'1 n du• :--lt(•r·•~ 
:m\· fltthh ut. v.lwttu·r ru,1i\d.' ntl,lmtt._,l uutllll• ' l.HUJ.!l' \\Ill •·ou''' hll t1u:o' ""d• '-'~tt· 
\\hla till• ,,...,.._,.iutiun ti( Ju .... .._,..,lh~.t•- nr 1wt. unl!&_,, it iM t.C1J~-cl. \\"l\lt·h fur llw outh~· 
T't·t h m u will \HUll tu "till\\ hu" llH' ami H you Wtlnf tu bt't· ...OJlll' fun t.•nutt.• 
tinw "~I"'" I "' '\11rl11fu•IJ E\l'n ~flt·r- nuunol "'"" till' ~:nm•· i.~ iu Jlf"Jl.r•·" 
IIOUO t~'>f,riH•Jl U\t'f tn •J"-Jrfft ur 11 ~rt !•lit tTl '" 'hurt ~ .. 'lq\\t \\01-lf'IPi'lti'l rHidUiU u( rJw 
htu..t·h:Lll. L•tnU ... s\\inuum~o::.t><•:lliiut.hl~4'tl, ~hur1 ;~n•l "\\uldu" !'->h•·rnmtl, h·mh·r ct( 
fl~. \hiLt iult'U'tllkltinll• t"t•ftltrHtl\tU ~~ ~ l!W J,'lf~~""-. rJII'.IH'Ij.tht Ul;t\_iiH_llm fur tltf' 
hdtl tlu- ··h•,.llt)J. da.· uf thf' Cunft·l"t•r)t"4', :->horts ..... I II. ti 111 Othl flu tliiiiJOUllU r,,r 
(r·atllrl'l h\ n tnwb..uu•·l. inlt•n h:tutL•' of lit• L"IIJ!.' i• H ft H )'ltll ttn•unfnrtululto· 
:-(OiljrM nn•l ·~···ll-, .tlltl " '""''' IHohllri•. I'IIIIIIVIt '" ralll~·l\\io·n 1111' t•ritiml \IIIII< .... 
Thi' moruinJ.."" uno I,., f·nin~r· uf t'\'i'l} oby ~hfl\\ 1111 jw.t lhl' ''"''' :tnol •il "" t lu• 
u.n• ,)t,, . ., .. ~r to lliltll' l't11oh ,m<J \li-~iun hlt•ll'ht·rr< fthl' l"'"rd tn•fkJ Tlw hao·k 
~lUll~· J.,f'Jt1Ufleo'., ... u4·itt1 "'4•r' it·t..;tuu1 \t){''ftl1nnal :o~t•,!• fHr 1111~ l.ung:-. will tun·, .. 10 l•nLrru·f' 
,li!'o4-•u......,iun~, Hllfl in .. ttirat itlnul rt.tltlr•"""",.. un h,,,\ hnlt~oo. "l1ilt' tilL' t·:Ut•lu·r (t;r 1lu· 
TbiF yrttr utNlof Jill' typo• ur llurrv l:uu·r- Sluort .. luullw·ll<·r f!l'l "i''ll tn <~ ft•\\ "l,i~th 
"'"' fo...dit•k "hll ~tK•I.•· l11·r~ T.-·h ~ •~tlol ., hnlho," ht·f•trl' tlw 11:11111<'; tl umy lw ur 'ulu•· 
,John lt. ~l .. tt ru.HI Boht·rl K Sp,.·r will In ll<>lh to llltl•. 
Jo..ul t i ll' C"onrcr.·n•·.t•. 
•111i~ ,.,,Hr "'" ''anl "'hn•t~lt·r 1'Cf'li tu 
lUI\'\! Ull~ ur I hr lnru<"'~ •h·ll'jtlltittn.• Ill lit<• 
Ctmle.nme•·. La ... t y•tar 'H' h:u! c·i~ht uu u 
tlwt~; uur lnr111..,1 d<•lt•jlbtiou h:"' h.-·u 
tw<•l\t'' it "')Uiol m~l\11 n hiJC thiu.; In Tt•rh 
if thi• Will' \\P roul•l ha,·o•, tldtl)flllflr> "' 
l•t'tttl!l -,,, 11. \\'1· la:nt• our own ~9mpinJl. 
out lit ruuJ liv•• in o•JU<ll' ..ty)(', "'' tl1~ ~­
p<·IL~ fnr lhl It'll 1fuy~' trip \\lit !Jj• 
nodut·l'fl. l•n1 tlo<' P:>lilnlltt"l l'xfli'IL•t• 
or otbn ri,.Lnils ~ Cli'Df'ml :-:,.~n•tury <'. 
1' ,.:JH•Itlorun\'nfthcoOiN.'J><<IfllH·Y. ) 1. 
l' \ . :\l:<y ITt It, RtHtl' At•crPI:.ry flrnry 
II. hm~t \\111 J,.oi\1• 1111 iltu:'tnltt•l 1•..,1 urt• 
un '\onhBdtl; put thi,; ''""' <ltl\\11 in 
,\'IIIII' llflftk . 
1:0. \ L\TERI A.L!; 
"lull i., tlw formul:t fnr Uw ' ••hunt .,( 
u p~·n,ruitl? PrtJf(,'"(Jr Bi.rtl r-anw unpn .... 
11an~f l•l 1 ht• lf'l•ltll'l' with n l>rohlr·m anol 
th(-" u titbt' flUf " \\U:, tt·u Juiuul•-~ wltilf' 
t'\~1'\omr lr.-tko•ol in 'f('f'h Bihlo~, ltiJ.! 111-
blt~ • slitlr-nJI-""'-, l't21tc·r, rhf • (br &lw fnr-
mulll nf " pyr:uuid. ;o;.mm on" f\n11lly 
fnuml it mu1 !Itt· J'ntfl'S>'Or rontintu•l. 
'!1,,. (:n·t•k h•tto•r lno•n vr I h<• IJ iJI hll\l' 
funn<"J tl bM<•hnU IC.Iji;\IC Allll llu• gunu., 
!lrt' W(•ll wtdt·r wny. Eu~h rrut~nllty "ill 
pltty t'!l~la to[ Ill<' <ollu·"" tuJtl t ill• <<tntl<'r uf 
l lu--o•rio.,. "ill t a.kt• ll.tllp. Thr •llf>f"·r hour 
1111 ~lunda> '• \\ !~lnh<lny~ ltnd Ftitlll>" ~~ 
..ar·nflN·ol f11r lht,.;t• ~IIIII'!<. 'l'ht•ro• i,; nu 
<louh1 thnt. !lu'tit' teums piny '' W~t'.t.hrr," 
for n htmtl o( IJmtlll'rlu.~tkl is lillll~~lttrtllnul 
''""" ' "'uu, aml nlillltllllh till' Jll•\l•ruluinl'!l 
h:t\'1' tn••lhudl' \If 'Utr h;l.!'dillll pla)•inf!, tho• 
,;unr h~~« n!Jt \'t'l Jx.;·n tlbpht) 11! 'flat· 
oml)' t•\plronnt ion i• !but tlw <•nl b "r .,..rr,·t>v 
~xt1-1ul>o ,.,.,... inJH tlu• ntlll•·llt' fil'l•l. 
Tit·· fullowml[ ,...h,.htlt• ha., l!t~·n nr-
rlinJ!~"J: 
\ I a\' Ill Tlll'l:t l'hi ''"· ""1'1'" \lphn Xl 
12 ~i,:nau \IJ>IIlt E)'-ilo.n 1 ll•·ltll 
T11u 
1;:, Stgn>tJ \lr•l•a Fp•tlttn ,,., l'hi 
( ;:unmn i)~JI:o 
li Tlu·ht Ual , .•. \lplon 'fu•t llmt'ltn 
l'l r.;"I'JI" Xi \Jplttt , .•• 1Jd1a 1':t•t 
'1:1. \fph•t 'J'nu ( hlll'f!l> \''• SjiiJII:t 
\l)'llll J.:p"iltm, 
( Cvntmttrd '"' 1""l' :J.) 
PRICF FIVE C E NTIS 
C:\LF.~D.~R 
\\J.D-.; F:-U \) :\I"' Ill 
' • \I ( \. Ill• •·tfnc, 7 p.m. " Confo r-
' II<'• .. u llq>UI :otwn "nrk '' j, th•· ,ub-
j•·•·l Ul I Jtt· 1ll.'t'I;UI(. 
,\.I. J:. 1.. ~t•'lt'l\· J llo)u-.' :-;IJ,:hl, (.Joe 
lnc.-nl 1 -H~Ut·t>Jltt~.t l.uhumtur,·,,..; I' tu, 
"" 1i11~ ••f 11 ... \\ l'.l.llmrwl1, \. 1, 1•:: 
E.. iu I Ito• I• It· 'rir.tl l 'n~n..,..rinJ.; 
lluiloliu.:. :-. pno. 
'l'lll HI' D.\\ :\lu, 1 I. 
.. \t•nt t'lub JtH·dltll!• 4-. ft 111., l~a~ulun 
llltll , ~'<'"'" Ill. 
t:lt~· (.'halo rot. •. ,..,..,), ;, f>.llt. 
'l~·cin)! ur ,. ...... '4·\1 ~ \I'>$0C'lJ\tiun, 5 
I' 111 • I• lt•t·ll u·al f n~in• ·1 in!! lluiltling 
:'>.\TI H IH \', \I tt) Lt . 
Jl . ..,.<·h:tll. \\ 1'. I. \tnlll'fl!t A~.:ll~. 
.\ntltH•t. I 1 '' .uu. 
Ba,...lo:JIJ, I\ . 1'. I. \\ i111 lwnolnl> A<1:1tl-
t·u" \\ IIH lu IUfi•U. ~!tj h:un. 
1'r:tt'l. nto•o·l \\ . ('. I . ll••neo<·lnt•r, 
Trn~' :-, Y. 
\(0:\ IJ.\\ "''Y t.i. 
t:t,i• ( 'luh rt.·lwnrl":il~ .; p.an. 
Tl 1-l'll.\\ , \fur 111. 
l'h~ •lt'• ( 'ooll<lllllllllll, I :111 J>.lll Ur. 
\lt~·lll, ·1• tl.:.t hll '' l •.l~t•tic l•not~'f'li<.,. 
,,r \\ .,, ..... ,. 
• lrt lu -.tru rdtf· lfNll. ~ p.rn 
\lnJ••I<•hn t ' luh n·lu.ltll:ll, '; Jl.lll. 
1.\1 rn "·" 
Bu ... , t ~ed l pr· u·ttt·~, l ,U\ 1'·'"· 
l'n\a·k pr 1r1in•, ~. IS p.tn. 
TO THE BEST OF OUR 
KNOWLEDGE AND BE-
LIEF, WE SELL MORE 
SUITS, COATS, HATS, 
AND FURNISHINGS TO 
MORE SCHOOL AND COL-
LEGE MEN THAN ALL 
THE OTHER WORCESTER 
CLOTHING STORES PUT 
TOGETHER. KNOW 
WHY? 
COME IN AND SEE. 
Kenney-KennedyCo. 
THE O.ASSY U OTH[S SHOP 
412 Main St. Worcester 
TECH NEWS 
T b" T ...:b Nc~s Aqoc,.tion or 
W orcntcr Pol)'t.,cbn•c l ns1lrute 
Su\Jscnpll(m "" J~At 
Stna:Jr tntt'"' 
lll~l\f ~ Dl.PAkTJIE!I"T 
n 
110\1111 Of lrDITOII' 
II 'I~IY R Po••• 1911 f 
f•an rr ~ Cui a'"''- • 
f.wtu. C" '• J" 1 . t r3 
J',u L 1\ 1•our1.10r2 
f'4tiUA E. JIAJ!i:4fl:&, ' ' I, 
\:&.Aa-• ,.:n t: 1 11VIa, 19 .1. 
Ho• .. •o I 'IO'JIJLI •o••· 
"n chrc\e ol»uud b• 
Ba • lnUt \lana~rr 
,,..., 
i.ot 
•poa etnUbf'al •ubtee: .. at anr ••mr. hut~ not 
llold ltt f'lt rnp;m b'• fot" ct ~ oprmom tkrttn 
c-.,pu:Mf"ll 
All rrtatrraaJ •bould br '" t~«:f6rf' \hmd ... ~ 
D'-"'•un ~• th~latrst In ordtr to h:Au· •l ow& -t:-.r m 
t hr "''"""• al~tlt' 
t- tltcrC'd at Mt'Vft J d.&N mJattM" .. '~·umhn :.r 
•••o. .at the l r.u rat\\ orcr!lttr. )l.:t' • • nndC"r 
tht \et of ,.hn:h Jd. • ... 
TNt Ut ••tauab f••tst .. l••t"''ll.at 
• \\ alnut 't- \\ orc~••u. \hu 
Pn •l. ~'>••~·l!!(•r tof liot olt·J•<IMII\•111 11f 
ftlu-rm,..tn 11 n 'i-.1nm: ··~msc:r.,tul:tru,n-.. 
It j, ,, ' "" 
\ uul'lut~~: •• r 1 h•• Tt"''" '\•·\\-. \ .... u~·i·tuun 
, ... r.t1l••l f,•r rlmrt.o•l:•~ .~1 :. 1) m .. 1·:. l.. 
l.t~·turo• 11 "11 l'l oP ,f,,·tiun ••f tho• t.•il fur 
nt·\t , . nr L.., in • rrJ, r uta• I :l l.:tllr~ uu.,.tiu~ 
•• 1'\Jo('('{"' 
AT1 tiE \\()RCI 'ITt R \RT \ILSil \1 
\ 1 lilt' prih .. t•\JuhHaun uf tl \ rt 
llu ...... llll ,.., t tw fullc•J'IHI: pa..lntim:.""' ··~ 
h .t.rl ~hnu•lt '1.1 " lm1trt•.-i11n • " \ 
r <IJ( St n•l)," " t ;uu IJo.. u l • " 11tr \ nn•·' 
0hur:' .. \ltiNHIHt n.l \J 
t•unmul t ..... uf le·n l.- ,.._.ll ... i~lt·rint.t 
fiUt.,. tinn •• r ~ .. t.;;ifl let •tu• Jn .... titan•· nt 
f[nuh.a.atiun \ JUiun .. id('U."' h:1\t' t-. .. ·u 
pmr,..,...t, nu·lu•lu uc ' t•l;v., ... tn-..·. a r-b ..... 
"-tOlot•. IUitl ll ~dtulnn-hiJ• rur fottr )·\·.&~ 
~o rc·~ulsr f"la:,. •I '' t''' r,., ... ..... "-ith fuml;J.I 
f"P .. "'•I••'-, t•OltJull. hL""IC•~. t•te· • "Ill Itt-.. 
(''1UT11-.) UHf, l•Ut ll lt•O 1-.r1) .,lltUltr lu 
t hai W1 ~ t .. t r '~ t''ll('t""1t"'f :-- P. :"'l~"nrt 
hftli ann•••.mt·t .. l th.•t ~t4l\"lfDJ.I"fo •• r '"'nul ... 
mene.·nu·nt 111 f,,.,,,.., tun I J;•>lol ru-.• h• m~t 
JlN•ptln• l 
'Ill~ cia> , l' UlUt•h p int. . ,J I h:.t I h•· 
.Juni<>r pmtn !till• h.1\l' hf~·n fin:tll)· fllli• l. 
T ECH NEWS 
Y. ~f . c. A. NOT£S I 
11 , ,.,_,.,, "' &,~·nton l ull th•· 
HOLYOKE INSPECTION TRIP f.l ves, Of 
.\ "O"k from :\l on•i:ly, in the mioiol~ .. 
til< nidot 1 th" '<ellinr o•l"<lnt-- olno~t•'l•l tlt(·riJ.!IIl.J\f~ fi"Hn tl.~-tr •lu\\n\• t·ut ... llf••ll 
course 
finn of tho "'~k, .. r tlor ~ulojec:t fnr t lor. 
\. \1 ('. \ tn<'<"tllll \1 .,fn•-h) l'\l"llllof( 
c-:t•l.,...l m •~I- ~· it t! • •• •I~· l"'rt uf tfu,... 
\\ !10 rt""l t \II I " 11-. J,J I Ilk• '"'1 
llletim,:. l•·tll,~ ~ r• 1n ~tt i•l,h!lillhr-Jr 
they are here! 
l&ll .. l h,. th.-• "'r3.tihu tu ct • rlv• .; :J~t trauu 
J<L-' lw1t•n- •t 1rtms: 
curi(ro;Il' r:r t, l In 1 h-· w.-1anw~ fir 
.. ·n.~~ 1 u•·u '-Ju "' Tlw "'ohJt·d 1uui 
.. ,,~ut1tu11d ""' \t·t\ ll&t(·r~htuth luuadlf'll 
}., tl •• pt d·wr. 11 tt ,,,. Jri ... Jw..t-n·~ ,, tw·r•• 
l"t.HIIJ•It·h· i·l•a 1.f '\dttu n CJ.n ... r:tm hf·· 
IHI,tlt"' Ut tt•ll loti I •U 
........ Jac-lun- ""- •·h-<·nt<l .... IIH• o•ul<ll' C\tf'Y nun•h,\ Ill :\lon'-
"'"tl"rll< '"'ll.'"ll 111 loi• -ht• 1'1•1u<IH•Iy I tin"'' lto•n• lir-t :-.ltirt- f,.l' •·II~, 
~,.u,.t•• II"• .... , hun u.n•l wuk•• loun up ll•r ••ttllltln 1,1. l'tllllp. 111 l't·t~·ldt•, 
n .. utht·t• nt tinw t._, e·nrJvt·\· l1iru rna ~t 11 .. .\ht•lr·,r~. :-,.,j,·~dt••. Fr·• utlt 1-'lllllllt'l, 
\I, .... '0 ,. .. 31'fl\'td It 'I•MJU!IU Jri. \dlf'I"W 
oli•tiii]:Ut>Jo• I 
\1 l \1'1 'nr u, 
I ,.. I 
I 1,~ tl~·1r odor ft•n:i:, lnf:'t1l.. I' u lmu, 
~h1-r. C<m:'(Jmn llll•l II ruu{f I o•t•h 
.\ftcr d•"-mb:>rku•:: • 1:1\ rstd• tbt 
"3li nl-u• n 1·n..~at• I 
I )unn~ thr. r)IM,t "'" k. ~tr ' llaf•JI!If r• 
flr.,\\U, rl • <>! 'ill, "'liS nL Lbo• lll:llllttl<~ 
ilt f'••ta•lt"CIItllt "lth NU111• t• If' th;tl \\f'rr. 
1"·111~ lll'tclt m llu• lo~~i .. ,n.ttt•') tur 'l't'StiiiJ: 
\h!<·rt·tl< 1111 Ill" ~ll'lll~tft t>f llillto II.,. of Ill 
tN•l•'ri. fur wn\\UHC: m.t1·hnu~. \lr UnH\11 
i. \III lo lhn !l~ot.urolo~•U :'llftz. C'o 
\lr II II I "I• I '""· "t.u h: .. l~··t• 
t'IJII,,'"'~t II lh• Uuf'llUII t•ffin or Stun• ,\ 
\\ tl~tl'l', t .... loet·u l!'l11\4o rae. I 10 th. r 
1•,..•1•rt~ in lla\tllnll lloc llnHrhill I.a.• 
I iar:l·• C'ttiUJt:lU.) 
•n•l n ""' 
n f f'(t ~2: ll '' ~ 10 I (M l• 
1", Lu, 
h\ hu\\, ""' 1Ji8\\ 1t ,:\t~t 111 .nttlt•r " !'I 
tlw \\rltHut-lt:1prr flttlt pf Ill' i 'nrt"'l.ot r· 
\lo·l hi IIIII c;.. 
( urtt"l tllrtuJs:h tt t ........ r·unll 
r hill<• n> '"' I• - all ••l~>r t!ltts 
\1 
''"'" lllk"l'·l' tu tf,, tl 111 
1 IUHIH raul l1(' t~l\\.,rl5 1•l tlu· 
\\utt·r Pun••t ( ·u, "hwlt ~·••U .. 
tn•l• toll ''"' llllh·r-JM"'"r t•d•l• "' tlmt 
lllllrtl!l' llt 1lt•• llutt•J lhmiltniJI 1\.ae hC:\l 
'"''' lh4 *1<-<-ktt \fH·r tc:ann~ our:'Mh•~ 
t\\D\ 1 \0'1 ~tn~I'J"-'' u\•·r lu 1 «11Hdl Ji,!'dl!'u-
' l•,•tn•· pi 1ttt un thr C"'onnt't:1.ic.ut. I ... '"'I 
$1.00 to $3.50 
$2.50 to $6.00 
:-.u ,, $10 lo $25 
J'ut $15.00 \\t' '"""' )·•II tlr• 
fitll''l 'till I \1 IIUII)o ill IIIII" tJrirt~ 
) o·ut·, ul t•lut ),,., loltlltlill~ 
11tlltltt~ ,hill•'' lur th lru111 ,.,, r.1 
l :un·t· 111 :->!u~o Ill ulll :-ltwk 
Prices $3.00 to $5.00 
<.or . Main and Mechanic Streets 
\\'orccslcr'• Gr.-nu·~~ Clo thiers. 
I h· • ~111111.'111"'"' n( '"" (':ollt - ·· l.n- IIM'f• """1 •• r U• l\1111 lo till' I,.,,"" 
1r.111<o I \llllollo>lluu ll·~•"l •ill lo(' l•d•l al ''""'" l'u<IIJI \\',,.J. •• nhloOtt.lo B l'f'rlun 
riot• ' """'"''' tl.a< ""'r ILnolo·r 1!1r ,;ttp<r• JIUI~ nf f<l11T, indot hnJt t:U'l"''"·r (t hat 
\t"iuu ttt' Prt•h~·r C•N•IItlk'.. tharut,: tlu• ~·"'"""' Mltlt•HH ~l)lHt;: ,9..tpp .. -.l ,d, n llw\ BILLIARDS AND 
\\P•·t\ .-r ,flau• tt•·:!l thtt-•L.dl• Ju• •••w. "I''"' ln•tkm.:. thtlr \\ ''• POOL 
Tlu f'e·ttfr.,J :--upply ( o .. nf \\urn _ ttd l" \t at f," u • t·l:\!oo-.y hurlt·'•tUt• •• IlL 
t• r,lt•!'l lct.ltu ... l t h.-eh·Jt:ir1 1Ut~H u~ m,·f'ltnll 1:-opriu"h•l l, lh llt1• \\'l\ , lw'''• ~,.,., .• , tl 
Ll~hl and l4..oom )l. 
8 Table5. 
C. M . HERRICK i« tl t·ll.tii\1'1Till~ II IH.,t ttU' Put!lllt' (11r -uuw ~~~~tun Itt!~ '!!\' Ntlth" ~"~ltu\\ . Hulttu .. uu I ~t•dal 1111rl.; \\lut•!t l'ruft,~•r <•.tllup ,_,( nt••••l .ul• •. •'.1111< 1•• rlu h uL.IIIt l • 1 
tlntllt: r' ltttl\ t• ru llu· rc . tUN' iu IIIH\ iust ur. ,,, ... L.-·1'' I./Arlrrc • ltl 5811 s PLLAS4Hl ~r. 
HOW IS YOUR UNDERSTANDING? 
Goodyear Shoe Repairing, Modern Machinery 
lindenoid. Guaranteed Waterproof Sote Leather 
Best Stock 
Skilled Workmen 
TERKAN IAN'S 
75 MAIN ST. 
Tel. 6'294 
AU Work 
Guaranteed 
FOR BEGINNERS 
SPRING CLASS IN DANCING 
Opens Friday, April 2 1st, 8 p.m. 
MRS. DAY Announces Special A<hamages and Terms 
ror this Class. Success guaranteed. 
Studio 3 11 Main :-: Tel. 5092 
THE CO=ED. 
\\'l t:t f" ' •'I' 1'"111'" " 1 ... IHk l' tl 
t hPrt'' nil >' - nh.i··•·t ••rwh 
\d -·· ' lll•l•·tlt ,,.,,.,.! "• It . ., 
t'onwl itt ti•P \\"_\I.K-0\"E I{ 
honk awl j , t·all••f l · •Fnot 
WALK-OVER BOOT SHOP 
302 Main St., Worcester 
I 
This Week 
The Broadway Sensation 
Geo. H. Broadhurst's Play 
Th~ Hit of lht: Ouadt 
"The Man of the Hour'' 
A Year on Broadway 
f iro;t limt: in S loe!., •nd 
11t Popular Pric~ 
Next Week 
Another Broddwa) Su<.cess 
Tilt> Prttty Rom~ntl' 
"Such a little Queen" 
Last Seawn' Starring Vehicle 
of Elsit> ferguson 
first Umt: in Sloe!. 
Forst llmt: ill Popul•r Pnces 
J. C. Freeman & Co. 
Mokera oltbe But 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND PRINTING 
TECH NEWS 3 
TRJ Al\GuLAR MEET 
c O_,·,Untut/ /rum 1"''~1' I ' 
100 ) urd d:l<-h-" •·n h) lloltlin$1!, 
Bro .. n: ::!d :0.1ill.,, Bro,.-u; 3d Coll~tt .Trin· 
Jl)'. Tunc-: 10~ l-(.'C' 
TilE Cl\' 11, COl RSf I w -p Cl 
• Won•< lcr • .\j'r. 2fi, 1!111. are ratt othes 
:!'.!U) unl•b·h \\<'II h) \fnrJ,J(', U"'" 11 j 
:!•I J'uul", T«·lt : 3.1 C't•ll•ll, Tnnn•. 'I mw 
:!4';.~ 
• un) "'I .1..-1, \\ vn L•· Tulll• , T. It; 
::!] H.>lli~t&n. To'<·h; :~1 lluhb:ml , lltt'>'l! 
l)('llr l11tlwr I lull•ll'"l the! wh lrt• 
"hil'!1 )<Ill N'lll 1111' rq::mliap: tho t'l\·il 
f, llo" • olrh II<!: jll ''""' 1111<1 ol,doiiDI: Ull "'J The Best 
.,...on~·rins:t ~·••nw.~, Ahcl u" Ul~ "~~~ up I·~~ I 
II ill la!t 111HI'!!<i l\'1\flt'til""ll flt•li«'rl """'" 
tln>\11 ~In~ 1 \\llh tnmqt TloL• """"'""' • .u~h a lnt of fun th."tt I a.\.t'd a .. ~nor ,, '-----------..J 
Tum."'" :,:_t 8'· 
'"' yanl ntn-" on h) f11llt'r. llro""• 
!.!~ l'on r , T., h; :ltl \\ • ,...J. TruJt~ 
tll!lt C"OUN ult ther I uoulol D h ~ 11 
to lnl.• up I'll el •'llllll """"!: a.• "" I 
•wrl; ur '"'' II loM>I.o..t ut n•r Jill' n,:h 
(or a IIJIIIIIIt' ~·r l\\11 IUtd tit II lw>pn tfl I nu• • .! nun .;1:. .. t-c-. 
l)n....,ml• nu1 \\on h• lvtllt 
;?ITub<!l' llro\\u:3d Buek, Trinit)·. 
lr<'la , talL: al lUI tiU' ruUll<l" 
lime \Itt r II httl• IIIII<' I IIIIo rrUJ IL•I b t 11, 
1 tniu. 37 N • 
*1\\o--nut, run \\, n l•\ lt•,J•r Brn\ u: 
:! l Hull(·rt • Hn""'D 341 \ntW1Jr1 ft-. Ia 
"lmu· IUtnin ?..!~"t" 
1:!11\attll••r:hLunll • "''""' \l•rl•l• 
Hru\\n; !!I lln•J ... m, Tnmh : .1.1 .fum~ 
t•u )~ 111111. J';"l:t M"1. 
.!:.'11 ~··nllo" luuoll<~ \I un h• .\1 rllo, 
Unn\u ;:! I <'uuuin,:h:lHt, T·"h; ~~ I tllh, 
Hruu n I im~ • .!7 "4!11' 
llr .. ,.1 j11111p \\ "" h~ II· rrtto~tton, l'o•d,; 
.. r "'"''" rl .,.~o ... llum 11 u "'" n t 1,1 ,. "' !'' rl.. uu • lo nl 111.1: "lib ,. u r>-hl• ,, I 
J•smnrAUl mt"r I'' H lin' Hi•nnsl\..:r dtln'' 
r'f( m tohn~thl' o ttUn~ lift lUI\ (,rIll"~ l•a 
juu1 •r ttru-111!(' l11 11ll h Ito ta\ up 
Hntl] t U ,)(•lui·l VII IH~ht ul ·n IUJ: 
~l•n-~ 1hr·m~1 n. r I• ... , •• , •.• 1111 tl ~ tu~1 
'•~P.ht II •I ltJ ,,..,,, t• rtruut••l al •• uat l\\•)..ntt•l 
o.,tll\ hnld (uur Ul tilt' JllurUIUS. \nuOu•r 
•I•\ Itt ~~;tid lu• It 1l In Hl• tMtr•• nh t )1, 
I' Jl•"il ft h !'\1" l1111 n IU llu· J-.c:lllrit~ rtUil. 
'I J11 h I• I It• 1M• llilllfl th tl th) n 11 H'\tliUI 
u! ~ ''"' JI·J )I· rtlhtrt• 1111n~ ur ••Ill• r. 
lltL!,ll JI&UaJI 'l'a~·h r, r.·.h: Hn~tetiht r~t, 1 l..n '" \ nli \( llllhln'l IJIJUII\ I If 111\' 
Hrlt',\11 auul ltartl\1f, ltr••\\n ; tl~l ;, r n I \\lttLalli: thi-1' \\ \, hOi It \\nUll llh·h· 
t>lnrt• llt·l&:;lll •• rt 71 Ill. .. "" Ill II lUI"'" <•( '"" 11111< Ill. IIIII I 
~·I \\ ru·.,,~. 1'.-•lo : :wl J :~thuen, I ne1in 
ll•·•:~ur•· : ~~ II .; nt • 
I•• poun(l <hot-put """ lo\ II: rtlo It, thu~l I l r" • 1•11111~ II nul .. r •tttlllll, 
I"'" u: :!·I ( l·mch, l't~h ; :~ 1 llul\ llfd, "'' 1 '""' Ill '" lo~•k ln•\111 I a lut I \1m-
r Jt~t IU"C• J' fl. ;~ lito lit ft'tl iUtct lht til lll(lf d1 (t If J:-I'I'W IJ1 (IQ~ 
lt' J...:.•un~t h 'UHM" \\oh l•\ H~rtl tt, aftM"n(•m, ltrl l tl ("I\ \\('11' altO ar hn m• u 
llru\\11 ~ lluuclJ. I•~ h, :loii'0\\•1, 1o-.:lt I:Ull hll I• luKI h~~tlt '""""'• l•ut • \rr 
lli..umcr ~~· r. dra ... lltJ:-1• I'll II ..... J; ... J I • "" IIi t tbt•\ 
Pnlf'loo\ Dult \\f'S~l.s 1u 14 f M:t\Utl uf "'" d •lg f1UI '".II (f\\ lmN tllrt'(l 
I rum', Ill• I I•>< fi,.,."l 1•!:..-. ; 3-i 1,1. •II, <'II "'"" I tl•• 1"'1" r I "'I,;,.. I a ,..'lllor 
lo"'l llrt~l•t 111 Ct. ;, m. "h"t tlon.< "'' •HI , ll!J•I l,r ~tit! \\B.• '"' 
ll,oru--tl•" '" \\nni,,· Hartlt'lt llru,.n• lltlo~I•l'l at II l1111lwT rt••f tnl.'<'t \\lurh lr 
~.1 t'ln~~tb, T.od. ; :1<1. \l•~·n· I :ullo'l'llliltiJlUt.J: nn fur tho 1 1 01.,., t.:, 
lliBt.nru_"f'l' l1:; {t 1 '" I nl•• &oiL:t"tl h~ua at.uut ltrnrn• r l•m,·u.·.-• 
llsr.••fl r1."'ll.rurthruwtt ,..,.,.. a.• full••""': 
"tmrl< r, 'I' I' llnllnn•l, rrfrn'<', llr .I 
\\ . c rc ·.uua•lr H ( ... ; clt·rk .. r C'ti'IM H 
ll \\ ldtlll• r•, \1 • • 1' I 'n:•; tmrl.: JU lvr .. , 
.l.t111"" .\. Bulbrol, J I . \ 1rl.• •• (' I' 
ru I Itt' 1¥ \t tm a \\ur • at.onmut th11n lht• 
Ill'"""' • ,;.1 th11 tJo,. f,.J!,J''" 
"II• lol, ,.J, rl. Thn• 11! ( ln•lr•·ll 
1' 1 ·.,, 1 1 •n~~:lo·\ \\ II s \\ . \I••· nlrn1•l '" r"'l.: "1, 1 h· 1111 11t 
''" \\ II :- I ~o·lol Jll•hu·- II \\ Ill\· :-,,, I utloo·r, tl h•!L111• tn l•••k" thmlelt 
un. )\B. t n l. :-i-lot'UIIIh,\\ tl ~ 1 \ ., t ..... IS uu ''"111!4.' h(·H (ur lllf• Ut1h l tHkt• 
Butwrti• J.l, \\ P. I. '1M; nfJIHI'Hw~·J I' ( I up &t•'tlf'ntl ,.c t•IHi'. 
htu•i)t '11, llll .. ll"'lln·r.. O.J. JJ:t11t~:.. 1n 11, t•lllt ~~~~~ ••·ml lll( $."'.,, U" l tl·l\t' J,tl•l It) ('. r: 1:1llo·ll ' II :-<t·•>n·r, ,\ L. 11lu r- II'" lit ·••l•li•l ""' i'!<l'lllo·ul tu In lp llllt tlu• 
1 111 11 l"rt luuhll utloJ,.Iio olu.,•' 
r r ,,,,,, ,,,~J '""'' 1"''9' 1 • 
:,!:\ ·n,t.:l ('lu , ... fltlt.:t l au 
:.!1 l'lli c;:lllllllt lldtu 1.,. hPI•I•·• 
,:.., ""I'" 
\ ntlr th~t'HIIrri.IH-,J 81•U1 
\ hk·· n~t iu,: s.J:.~Mt, JWtl I'U\ f nu~ 1\, u 
tt••r, , 11'1 tu j, ... •·•·u~~ot rtl• t•"l nt tllf' l nn, r-
Backed by Our Reputation 
and Guarantet> 
Our Young Men's Clolh4''i 
(,,,, 1111 II·,UI11111'1' t>l SH IL~flrltoll 
111 neltllliun tu lw 1111: nl"ulnt• h 
••utn·<'l in 'l\ le. \ mtl•• l'lllll:t' .:r 
J:tioll<'~ IIIII 1111 ,j, ' lu o•hf>tl I fn>lll 
$1 5.00 to $40.00 
l'lt•• II• 1\ • ,f 111 lint.,, 1'11 1•11 1111ol 
""'" "'· hnl!lll. II• w sl 1 J,., ttl ~hu·t· 
'\t·o•l.ll•·tlt'lltlll lln• it• l'\ .tit' t'••tloill~ 
ttl 11ltun,f oltul,\ . • 
WARE PRATT CO. 
(OMPlllt Ot...TflTl[R~ 
fOR MCN AND 60Y'l 
Slater Building 
DURGIN'S 
JEWELER 
=AND= 
OPTICIAN 
568 Ma•n Snce1, Opro~ue tbe 
PosH>ffice 
We supply Tetbomcn w1tb 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCXE'• S PLATES, etc. 
Jewelry ond Opuul Reramnc 
promptly and a:au•factouly done 
When You Want 
PLANTS or fLOWERS 
Don't forget 
'I htt• r .. rt h·· I• .11::\II"IUIIIhllJt ;,.,. full"""• 
·r. ·w• G~uut ... ' ' (•n l..o.-t ... <' 
1'1.1 I •illlJtttc< I .1<-hA: :] I II 11••1 
11,\ ,.( J\ UI!!OI'! • 
,, •···••I•·• .. ,.,,. ....... " 1 ..... 1~ .,f I H. f. A. LANGE 
Kttl'~"' ~~ \I'll " :! .! II 1101 
'I"J,. til Chi, 2 l~WI 
ll. It ' Tau :.! <.o•• 
l•mlllt IU tllhl UUU\ \\ ml!!i '' l"•t1h ••f c-luu• 
e"f".IIWUI tiJ,!ht tl\' l\ .'' 
" \II rtlllil, ~·1111\ 
371-373 MAIN ST. 
:"tJIIUll .\I .. IUI I p•iii•U, ~ 
376 Main Street. Comer Elm \I""~ r .... '""'~'· :1 
II 
II 
lUI " \In\\ ldt I•" \\II h 
\\ lm•'~ •n•o~r•" 
tiJC· ~·lltltr I ..... I 
Ju.lfl' fOR YOUR POSHRS AND 
fRAMING GO TO 
Reodinc Nouc:c:a. 
tt.,.\11\a IIU( ' r r I l~l n til. •·h~nl•lll¥ 
lk-nri mt...-r "a•hna nut " ... rt· &•r1nh .. 1at th~ "'" 
Of tO" 014 rnr~la 1HU''~h , .. ,.,,. ~~otr rth' 1U a•l 
• anN )flfliUIUUl r)Uar'l"· '%\1 ... 1\U. ,,1{,4'V1 DUI) 
r~:~ri;:-;;~., ~::;, ~~t·;~,:~~,..,~,t~:~·nlf\0;11' 
Wben tbt warm wealber eomu you 
s bould look to your bAir comfort. A trip 
to FaJlcy'•, 51 Main St., wUI put you In I be 
pinlc of condition for warm wealb~r and 
improve your loolcll. A lrtal convl.ncu. 
+ \\ . P. I. BRA '\Gil. \. I . E. ~ •. 
llu \11 lw ... b~ 1\<·nin![. )l~y llltlo, '' 
,u.rlut·k.thr·r• \\illl.H"a .. proc•ta.l mt.,•flflfl u( 
tl1• Bnuu·h in tho· t:lo·,·tno•tl En~tlll•'f'MIIII: 
Uuilol11111 Ht•·r :• .J,.,rt l,.·wn• 1l11·r•• "ill 
1.- •l.anl'intt to rJw ntain ld.,.~mt•ln· .. nu• 
lllll•ir \\'ill lw• lurui-hMI I" Ill<' ·i,..,h Clr· 
dt~ln• 111111 llu• TM·h fil·~·· Chell l.n·~·­
hnd~- intt-n• ... h"i b in\itt'11 lO ".llt·tul , 
li t~"' L! Jluur, hut ttllu "'~' lutfl•~t,nu•l 
ttl~• 1liL'"~ Dh )lt'IN""" If• ha•l l•ruf"t-.'fl tu 
I•• r u.wt P! t~r 1~:••' n·ft~otl I mil 
u \\h), \HU (tMJl~J~,'' ~lit• "lUI 10 \ Ull 
,.,.,uJ.Iu't • '''" •lr•Wt IJH .. 
" \\ •II '""I .. r 1l11t~" lo" 'I''' ri•"l 
u l)t-·n·t )Ull ~''PI" .. • I •·uuMI•·nru~·· /-,'J. 
~u·l t1w l;rt•lll•' lu tlu n\•·r: 
" I'll (.Ill 1111 \ltll " 
:-..,itt du ri\•t·r IH thu hruhc•: 
.. I'll I•· ll·tllllllhl If ~1111 tiiJ.' 
Tw fl.t"'" , 
G. S. BOUTELLE & CO., 
25& Main Strut 
lti$1111 ffl tilt· tl.,t.-''1 1'1\fl tt·ll \'0 •·" 
~.:Li.J h~'-, •• ht•" IIIUt·h \\fth·r ,.,IIIH H\ ·""t 
'\iJ\ll,ll.f.\ FaJI~ to" ltiiRrl ." 
'' J low UHU'h! " a .. ,.kc"fl toh••. 
''l\\·npmt .... "-H.r. j 
4 TEC H N EWS P----------------------------.1 IIc--" \\'~ don't sec ns mueh of you ns 
W H d f nx> t!S<d to. :\Irs. Farll'i~" e are ea quarters Or II m-" ~o: my hu.•han.l objr("u to lo"-
ou:-s. RJ'FL£S. AMMUNITION, HUNTING CLOTHING, BOOTS, F.TC. ALSO A FULL II CUI dinm·r Jt(l~n~><." f'•~t.rlr. &ul. 
Llr<lil OF ATH LtrriC SUPPLIES. 
A. B. F . KINNEY & CO., - 539 MAJN STREET 
WORCESTER, MASS. 
DON'T WAIT! 
:-;uvl' tinw h.' patt•nttiziug t lw Tt:••h Hnrlwr Shop. wlwt••• you I 
Will ulwn~" llml two I'X(n·rt lmrlu.>r-. tu llllt>tHI ~·uut· Ut-t•ds. 
GE.ORGE WALSH 131 Highland St. J 
HANSON'S ALMOND CREAM 
F .. r ('hupfM•I llau.l- r ......... ""'' 
til,"· (lrftn)· frrHAtinuHftlw'kin 
l'n·p~r· I loy 
C. A. HANSON, Druggist, 
107 H ighland Street. 
DAN DEAN'S 
Famous 1 Oc Shave 
Hair eut the way you want it 
326 Maio St., opp. Mceh.anies Hall 
SHOES REPAIRED 
8uo1 S.w..l T.,. ...t H..t. 
o·w ... ·• to~oWt IIMI• ,.u .. 
Slooet Pelw..l 
• $1.00 
.40 
.OS 
Nut •• Lo ... dty H .. rTK~ l'laa,..cy 
J. GOLDSTEIN 
" If I Make It, 
I'll Make It Right." 
Our m·w exrlu~ive Sprintt &nd 
Sumnwr No,·cltit-,. nre now rtady. 
COME and see TI I J.~M 
IT COSTS NOTHING. 
I m:1kc 8:\L\l~T, SNAPPY ouil.s 
that gi\·c you 11 DlSTINCTIVI•~ 
sty It· nnd NK\ T~"ES~ in AP-
PEAlU,;\ CE. 
CHAS. M. PADULA 
TAILOR 
397 MAIN cor. MfCHANIC ST. 
WORCfSTER, MASS. 
~I\\ '\ OF Til l:: COli t:CES 
='t-n't;u• Pnrtv ~• Th•~ tr:Un "'•.oeul.S to 
tmn-llinK 111 ~ fl'uriul p:tff, ma'm." 
1-::1.1< rh l'•·mah~·· Yt•~ llin't it! ~ly 
l)iU'~ n .. lridn' tJf I h~ IOJCill, an' 't• 1'811 ml\kc 
't·r A:O "h•·n •,.•,. l(bl n drop n' tlrink in 
'im."-T.t·/lil3. 
Log;,. " Youl\nnt more monr•y? \\'by, 
my OO), I "orkMI tltl'f'l' )·eru-o for $ 11 a 
wonth rii!hl in this 1-<'!lb)i.bml"'lt, and 
J\Ql\- rru tJ\\Df·r of it .'~ 
·• " c•ll, ~uu '{'<' "h<lt lll\flJII'n.-1 tn ~our 
I~"'~· "u tnrul "h" t rt•ats hi• lwlp that 
.,ll,. nn l<anlt onto IJ• btt•int'51<."-C!.i-
mio p,,..,, ./- flrya/11 . 
Te:~~h•·r " Whnl i~ it , chil•ln•n, thnt 
\\(' \\t'lU' th.rt n:.all'!' ll• f,.,., b<~ll't than we 
n rtu.rnlly "oulJ f•~·t• \\but i· it, !'tL..U.~ •· 
l'upil "('oN·I·' "-F.~. 
Ttiumpham Frt•Jwhman " \lr' .non 
a.tni_ I a.m n.aturafiz, .. l." 
L:r~li hmnu - " \\ ..tl, hut "h.•t rio you 
~:tin J.) that1" 
l'rnn• hu 1111 11 \"a.t•·rlttt>."' \Jo•,~ J/,itl~. 
lf " r"rnwr Mill l'ilr fl,n...., t • .r,tt ,,r ba) 
111 vn.-. uunutt•, ltnv. w•u-h •~un !imnkt·etack? 
H.'""''""""''' t":lD r.ut w~ j..~ In 00<' 
huur, )~" lUUt·h t".lUl tiJUARlll~ \taiu. l!t)\\ 
nmc·b t·an ( 'onnf"f'lii'ltt ,,;th an it•it•Jt'?-
fr. 
I . \ ' I htun :uul :.. I l"ri• ··II jnuru<'S<-<1 
lu Kinc··H•n. U. T.. ''4'(•k 4!:•• ::!lLunJay 
'"'"""' IlK:,. ah• "''"' th<! in.-t:ill:uinn of 
tire I:! a ( 'hupto·r intn th•t Tht1.1 ('hi Fm-
HIGHF.,ST PRICES paid for 
\!m's Cast olf-dotbing-. ~-£ 
Plusc send postal and I will 
e~. $ $ $ $ 
l(mity. Tlu• ifu.IJ~Ihliun lt1t1k Jllwr dur-
in~ tht• ·h~· anti t!H• nt•w nar·m\•u ~ and 
T\ltt ;an.. 'fllt« itt 'l'J•In'\liJl.a ~ 1 lit• d··l._~,,;"" rnjo~·,.,t n bo.n•t1H"t in th~ 
ll ;;,t-U )'"·'"' <U"t' h·in~t 1"'-'"'"'"'1 nl lh•• ,._,.~ . IIIU .. '('lllll Ill i\lio•flijll\11 , N. MELNIKOVE 
6 HARDif'G ST .• OTY 
LOUIS FABIAN BACHRACH 
PHOTOGRAPHS 
Or< It CHATHAM STREET 
T uh,.' uut•Jt>;il rlul .. lo.:"·e i•l-1 n JttrU ,f 
frutn n \J• c·, .... ful It n d:n-":"t· triJ• to ~t·• 
York IUt•l ( 'hlt'<l~u. 
l l .. n t.,rt ul th•• u~:uutu·r of \ a.lt· ·~ t ... t 
~'"" l'n-·lun·m 1·n·" ,l.,,w-; 11 lo.tLlllrt' uf 
toH•r $'! IU. rhi• i• 11 n1·unl fiN•hl for u 
l'no.illm:111 I'm' 
I Clllllt·/(it• T.-·hnit•:ll ~·lu •• t ~tu•h·nt" nnw 
-------------- f'\""'mhlt tllt'rll~tli!H•It•N, lhf•)· t~llllH' ftl'lld· 
FOR SALE lllit"l \\"il h I II'!"N"" 
No.3 Oliver T)p~"ri!er. "lth long ' llrr l'rim· .. wu \thlo·ltr ~~~~·utl\t' ('(lm-
and sh o rt C11J'riug4',o, interchungeablc. uutl<'t' ],,., '"' nrd••l t '" " 1' " ' " tht• rrwm-
Coodition good. p rice nght . IH·I' Cl( tlw \\n~lluur l<"tm 
re 1\. • .'\ N l'l • 
Physks Oept. 
<"·1pt.ain " "'"" i- l'id .. irll! hi· to..uu of 
!""I un~ ' 'fur tlu•et-n••• "ith t1lf" •• I un~:' 
·n,,. loiH·r Jiur11 f11r llu• · fAllllr• " ii! •h: 
ft'<•t. 'l'h~ liiiiii'T liuut fur th~ "~horts" 
U4 h\ r. r ..... dnd ... t~ int"h•"""-
\\'o• llll\1' not .,~u tho f:1Mllt~ uut yt>t, 
pnll"lltiu~ for thl' lfllllll' ,.ith tho• ·••nior 
,,~ ....... durinlt Cumm<'IIITIIII'III " "'"· 
LECTVR ES FOR TilE FRESII\I.\.'1 
" \\ btU ( 'tJU~ Shull I (.'h()()l<l·~" l'res-
l.lo•nl En~tk·r; "'!111' \to•••hllnit•1ll l:nf~UICCr­
iult C.'omr-· " r•",r.~ .... ., llirJ: .. 'llu• Chctn· 
~·II') Cuuf'o ," Prorr-•nr Jt·.n»ll\1:)1, • Tb(' 
( 'min-<' in C'i\·tl F.n~tint~·rin![,'' l'mf•--.ur 
Fn>nrh; " Tho• EIN·I ru•ul F1111in•~·ring 
('nuM>," l'n.( II . It "thllh; •· TJ,.. ('olli'S(! 
in c;nwra.l N-hnl-.·. l'rdrt. ..... ...-ot" J>ulT 
Te.l. 9ti8 lAdy Aulnant 
Dr. R. M. G~eld 
Surgeon Dentist 
OUic:e and Reold•nc.,. Suh~ ll9. Dt. lll Walker 
OuildinR. ol05 Main S1 .. Wonl .. ter, Ma11. 
Office Houra. t t o 6. 1 to a. Sun-da J•. 10 to 11. 
S P &Cl :\1. TIES:-Inla) o. Cro,.·a$, Uncbr6. 
PETERSON'S 
Live.ry and T rucki.o.g Stable. 
BAOOAGE TRANSFER 
58 (handler Sl, - WORCESER, MASS. 
fflfPHO'[ S40 
CIGARS, CANDY and SODA 
PERIODICALS 
\Ve c:ater to partlcul:ar tastes 
CULBERT & CO. 
334 1\lnin St. 
-) hi.n Str~et 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
Worce~>ter, Musachusetu 
~,:;:gd;~m.:~~~.7~"J3~~~ofJ:!:!., ;;! 
ta1Ut.d c.oal•~Uonay. Grna mc..nuJ work. c.h.a,.. 
louaa. frun•. ct•cea.. •up..r bukr:t.. runctt.. 
pat ... vo!·• u·vc.au. pa-.tr~n. wdldmc and t.Dcy 
ca'tlQ. croqr.Mttn.. ul&cla., -....d.WJ<:hn, wahua 
cbma.. aU•crwue. ~,~. 
FASHION TAILORING 
Suits Cleaned, P ressed 
Scoured and Repaired 
at Lowest Prices. 
8 1 ':: WEST ST R EET 
TECH MfN ~iU find a full Line of 
STATIONERY, CIGARS, CIGARfTTES and 
TOBACCO at the UCH PHARMACY, c:or. 
Highland and West Struts. 
Agent for MUIR lAUNDRY. 
See Walberg 
nt 86 Mechanic Street when 
you want Band instruments 
o r Drums. ASK WUOtNMillfR 
A SIMPLE WAY 
It i< ':uol th:ll till• lho• lir>t ~·".U' thai 
tlu n• h.•• nut ho~n n••Hnlt~l :t <lo•JIIh <UIICII111 
tbf'! :lluuuu ur 1ht• iill&ol•-n• lv .. h tt \\ a.~oo)l. .. 
an~tton TYPEWRITERS 
COLLEGE EXP£1'< ES 
DO\\ ' h TO I R \llf \\ I Ill I Hl 
Book & upply Dept. 
\l'uu·ll'· \'nr-<it• """''liltlt """"l mnw 
nt.ll fourth I ll n ... I<'ZII:U• ohi· ~~r. 
~l. I . ·r •I' C"-"" ln"!t , ,, \HH:..~J~•t•._., hut 
H&Hc(t• I S:ttuol .;.fHt.\\111~ Jt.,f \\fl\·"' 
l'ft ,,f, 11 I' •ft hn.• mnto•l IW. <b---
UlU • •I I,;, lu l1uM tlu lr annual lannrtud 
at th \\ lttl•· llou~ 1h1~ '"' .t.r. 
W e rent VlSlBLE typewriters. Will change FRAC-
TIONS and CHARACTERS to suit your PERSONAL 
needs. N icely adjusted two color nbbon and tabulator. 
FROST - 505-M.AIN STREET 
l 
